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Masalah yang dihadapi perusahaan saat ini adalah terhambatnya aliran kas 
masuk perusahaan diakibatkan oleh piutang pelanggan tak tertagih. Hal ini disebabkan 
karena belum adanya kebijakan limit kredit yang baku dalam perusahaan, sehingga 
pelanggan dapat melakukan pemesanan jasa terus menerus walaupun belum melunasi 
piutang sebelumnya. Oleh karena itu, perusahaan perlu menetapkan kebijakan limit 
kredit bagi pelanggan yang dapat mencegah terjadinya piutang tak tertagih.Metode yang 
digunakan untuk menetapkan kebijakan limit kredit pada perusahaan yaitu berdasarkan 
dari metode 5C (Character, Collateral, Capital, Capacity, Condition. Pada penilaian 
limit kredit pelanggan baru, perusahaan harus melakukan wawancara terkait dengan 5C 
pelanggan. Sedangkan pada pelanggan lama, perusahaan melakukan penilaian 
berdasarkan total transaksi per bulan, total piutang saat ini, rata-rata keterlambatan 
pembayaran, dan lama menjadi pelanggan.Dengan belum adanya kebijakan limit kredit 
yang baku pada perusahaan, piutang yang tidak tertagih pada akhir tahun 2010 adalah 
sebesar 36% dari total penerimaan dan pada akhir tahun 2011 adalah sebesar 23% dari 
total penerimaan. Oleh sebab itu, perusahaan perlu mengkaji kembali tentang piutang 
tak tertagih yang dapat menghambat aliran kas masuk perusahaan dengan cara 
memberikan limit kredit bagi pelanggan. 
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